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AÑO V 1.° D E A G O S T O D E 1916 N Ú M . 91 
flojiTA PARROQUIAL DE ALORA 
Se pub l i ca rá los d í a s I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Cualquier l imosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOM. VIII POST PENT. 
(6 DE AGOSTO) 
Había, dice el texto evangélico, un 
hombre rico que tenía un mayordomo; y 
éste fué acusado delante de él de haber 
disipado sus bienes, 
ESTE RICO 
representa á Dios, Dueño y Señor abso-
luto de todos los bienes de naturaleza y 
gracia, los que, por grandísima bondad 
suya, reparte providencialmente á sus 
criaturas libres para que, usando de ellos 
conforme á la ley eterna, dén la gloria 
debida á su Bienhechor. 
ESTE MAYORDOMO 
retrata al hombre que, por flaqueza ó por 
malicia, abusa de los bienes recibidos de 
Dios, los que, mirándolos como propios, 
malgasta y disipa contra la divina orde-
nación. 
EL TIEMPO 
que dura la mayordomía ó administración 
és el breve curso de la vida, al final de la 
cual, Dios dirá átodo hombre lo que dijo 
el rico del Evangelio á su mayordomo: 
tQué es esto que oigo de tí? Dá cuenta 
de tu administración; porque ya no puedes 
ser mayordomo. 
Ninguno podrá excusarse de esta ren-
dición de cuentas, que sigue inmediata-
mente á la muerte, como ninguno se exime 
la ley de morir que lá precede. 
AUN ANTES 
usa la Bondad infinita de Dios de mil 
medios amorosos para recordar al hombre 
que ha de dar cuenta de los bienes reci-
bidos; y si el hombre reflexionara, diría 
con el mayordomo: 
¿Que haré, pues mi señor me quita la 
administración? Cavar no puedo, y mendi-
gar me cuesta vergüenza. Sembraré los 
bienes que aún me quedan por la limosna. 
TRES MEDIOS 
propios para buscar la salvación: 1.° 
Cavar la tierra, representa los duros ejer-
cicios de la penitencia y mortificación. 2.° 
Mendigar, significa la oración y asistencia 
al templo ó casa del Señor. 3.° Hacer 
limosnas, conforme á lo que se nos dice 
en el Libro de Daniel: Rescata tus pecados 
por la limosna: y tus iniquidades con ta 
misericordia para con los pobres. 
NO SE EXCLUYEN 
estos medios, antes se completan y se 
ordenan unos á otros. Empezaron muchos 
por la misericordia, pero el clamor del 
pobre atrajo ternura á sus corazones, que 
clamaron y fueron oidos, y después se 
movieron á penitencia. 
El objeto de este Evangelio es exhor-
tar á los hombres á abrirse las puertas del 
cielo por las limosnas: por eso termina la 
parábola: Emplead las riquezas injustas en 
granjearos amigos, para que cuando 
lleguéis á faltar os reciban en las moradas 
eternas. 
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DOM. IX P O S T PENT 
(13 EE AGOSTO) 
Cuando Jesús, dice S. Lucas, estaba 
cerca de Jemsalén, a l ver la ciudad lloró 
sobre ella diciendo: ¡Ah! ¡si á lo menos en 
este día que se te ha dado, conocieses tú lo 
que puede traerte la paz! 
JESUS LLORA 
sobre Jerusalén á causa cte los pecados 
que la amada ciudad iba á cometer, 
haciendo morir á Cristo, y de los castigos 
que se habían de seguir á tan grande 
crimen. 
ASÍ LLORA TAMBIEN 
la ruina de las almas que, habiendo sido 
santificadas por el Baustismo y enrique-
cidas con los otros sacramentos, se man-
chan y profanan por el pecado. 
¡QUÉ PENA! 
ver llorar á Cristo y que nosotros haya-
mos sido muchas veces causa de sus 
lágrimas. Pero.... si las podemos pro-
mover, también las podemos enjugar. 
Consolamos á Cristo, enjugamos sus 
lágrimas, cuando lloramos los pecados que 
la producen. 
ESTE LLANTO 
nos traerá la paz, es decir, lñ tranquilidad 
de la conciencia, el más suave y completo 
gozo que en la tierra podemos tener, á que 
nos invita David en el Salmo 33: Huye el 
mal y haz el bien: busca la paz y no ceses 
de perseguirla. 
D E L S I N D I C A T O 
El 10 de este mes se cumple el plazo 
de los noventa días que la Ley de Sindi-
catos concede á los Ministros de Hacienda 
y Fomento para calificar los Estatutos del 
nuestro. No habiéndolo hecho en dicho 
plazo, se inscribirá, como dice la misma 
Ley, en el registro especial del Gobierno 
Civil de la Provincia y empieza á disfrutar 
los derechos y privilegios como tal Sin-
dicato. 
En este mes convendrá no solo pagar 
la cuota de entrada, sino también ingresar 
las aportaciones anuales que dice el Regla-
mento, para formar el Capital social. 
El Sr. Secretario del mismo, D. Barto-
lomé Díaz Lauzac, facilitará unos impre-
sos para solicitar de la Junta directiva el 
ingreso en la Sociedad. 
HUELGA FORZOSA 
Con la preocupación del que vá á ser 
ejecutado por una deuda, salí del Lugar el 
día 18. 
No era para menos. El buenísimo 
Administrador de las obras de la Ermita 
de Santa Brígida, me escribía con fecha 17: 
«Sr. Cura: vamos al paro forzoso; he 
gastado ya más de 100O pesetas y V. no ha 
entregado en casa del Banquero más que 
500 en efectivo y 300 en papeles, que he 
metalizado; despediré á los albañiles.» 
Ved aquí una huelga sin previo aviso... 
antilegal.... Huelga del Administrador, 
huelga de los albañiles, huelga... del Cura-
Porque ¿qué voy á hacer? 
Pues, nada, D. Aureliano, descansa-
remos unos días; y si el Sr. Hidalgo 
Espíldora no manda oficiales por su 
cuenta para que coloquen en la Ermita su 
espléndido regalo de losetas, esperaremos 
hasta juntar fondos con que poder con-
tinuar. 
Hijos de Alora: ¿no hay quien se 
oponga ó remedie esta huelga? 
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INDICADOR PIADOSO 
^ ¿ ; 
Días 1, 2 y 3.—De once á doce: Hora 
de Reparación, con Manifiesto, que han 
solicitado las Marías de los Sagrarios-
Calvarios. 
Día 4.—Primer viernes.—Los Ejer-
cicios mensuales, por la mañana, después 
de la Misa de Comunión, que será á las 
siete. 
Día 13.—Comunión y Ejercicios de la 
Asociación de Hijas de María. 
Elía 14.—Vigilia de la Asunción de 
Nuestra Señora . -Es día de ayuno y 
abstinencia, aun para los que tengan la 
Santa Bula. 
El Jubileo de la PorciünQula puede 
lucrarse en la Iglesia de la Concepción y 
en la Parroquia, desde las doce del día 1.°, 
hasta las doce de la noche del día 2. 
En los días de la Feria, acordaos de los 
niños pobres, que no hay quien les compre 
los dulces y la tradicional nieve. 
fara la irmita de lía. iájida 
Suma anterior. . 
Gabriel de la Escosura . . 
D.a Dolores de las Cuevas . . 
Juana Bailarín, Viuda de Esco 
sura . . . . . . . . 
Srta. Ana M.a Estrada Hidalgo. 
C).a Dolores Ruíz Trujillo . . 
Suma y sigue . . 
PTAS. 
824.— 
20.— 
20.— 
10.— 
5.— 
5.— 
884.— 
V A R I O S A D M I R A D O R E S 
del Sr. Luca de Tena ofrecieron, cuando 
este Sr, estuvo gravísimaménte enfermo 
en Madrid, una solemne función á la 
Ssma. Virgen, de Flores, que quieren 
celebrar apenas reciban noticia de su 
total restablecimiento. Aplaudimos la pia-
dosa idea, y asociándonos á su ejecución, 
destinamos los derechos parroquiales á 
restaurar las andas de la Ssma. Virgen, 
que bien lo necesitan. ¿No hay más deudo-
res de la Ssma. Virgen? 
ipuntes lisloriGOS de llora 
— -B8€t- — 
(Continuación) 
Con la extraordinaria facilidad que 
daba la Ley, una vez hecho el estudio y 
concluida la breve tramitación del pro-
yecto, el Ministerio de Fomento sacó á 
subasta y adjudicó la construcción de la 
carretera. 
Seguidamente, so pretexto de atender 
á la crisis obrera, se dió comienzo á los 
trabajos de la misma en este término 
municipal, el martes 12 de Mayo de 1896, 
en el olivar situado en el Arroyo de Mo-
rales, propio á la sazón de D.a Josefa de 
Martos Casermeiro, viuda de D. Cristóbal 
Bueno Sánchez. 
El replanteo del puente sobre el río, 
se hizo el Jueves 13 de Agosto de dicho 
año, por el ingeniero D. Rafael Apolinario, 
y el Ayudante de Obras públicas D. Jorge 
Origoni, por encima del vado del Tío 
Corro, entre la huerta de los herederos-de 
D. Juan Estrada Hidalgo y el olivar de 
D. Basilio García Cano, que radican á 
derecha é izquierda del cauce, respectiva-
mente, principiándose la apertura de los 
pozos para establecer las pilas, el martes 
18 siguiente; pero los tubos de hierro de 
dichas pilas, rellenos de hormigón, río se 
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colocaron hasta el verano de 1901, bajo la 
dirección del Ingeniero Jefe de Obras 
públicas de esta Provincia, D. José Rodrí-
guez Spiteri. 
El Puente es de hierro, con piso de 
madera, y ha sido hecho por la Maquinaria 
Terrestre y Marítima de Barcelona, cons-
tando de tres tramos de veinte y siete 
metros de longitud cada uno. 
El 4 de Diciembre de 1903, se hicieron 
las pruebas de resistencia con 210 sacos 
de arena, de 18 arrobas cada uno, y 
habiendo dado resultado favorable para la 
casa constructora, el mismo día se abrió 
al servicio público. 
La avenida del 28 de Septiembre de 
1906, que subió más de medio metro sobre 
el piso del puente, inundando la mayor 
parte de las huertas, partido Anorias del 
río acá, puso de manifiesto la deficiencia 
del sitio elegido para construirlo, pues si 
la corriente, al bajar, seguía solo por 
tierras de la de los herederos de D. Juan 
Estrada Hidalgo, como sucedía en tiempos 
no lejanos, se hubiera dado el caso de 
quedar el río sin puente, y el puente 
sin río. 
Tratándose de negocio de gran utilidad 
para Alora, el Sr, Marqués de Sotomayor 
no podía dejar de echar en el mismo todo 
el peso de su propio valimiento é influen-
cia. Fué entonces Ayudante de S. M . la 
Reina, y después Jefe del Escuadrón de 
Escolta Real, y desde el punto en que se 
presentó en el Ministerio el proyecto de la 
carretera, hasta la terminación de las 
obras, no le dejó un momento de la mano, 
tomando tanto interés por verle realizado, 
principalmente por el puente, que bien 
puede decirse se convirtió en una especie 
de pesadilla de cuantos Ministros de 
Fomento se sucedieron en aquel periodo. 
He leido toda la correspondencia que 
medió. 
A. B. M. 
(Se continuará.) 
Estadística de la 1.a quincena de Julio 
BAUTIZADOS. -Día 4: María Melén-
dez Moreno.—6: Francisca García Díaz, 
Antonio Morillas Díaz y Rafael Cid 
Benitez.—7: María Borrego Estrada, 
Pedro Fernández Alcázar, Fabián Jiménez 
Sánchez y Juan Aranda Espíldora.—8: 
Alonso Alvarez Carvajal.—12: Mencía 
Ramos Palomo.—13: María Garrido Gar-
cía y Miguel Ramos Sánchez. 
I D I I F U J S T T O S 
ADULTOS.-Día 4: Don Fernando 
Muñoz Carrasco.—6: D. Luís Trujillo 
Navarro.-12: D.a Catalina Carmona Es-
cudero.—13: D.a Gabriela Pérez Morillas 
y D. Antonio Sánchez Villalobos.—14: 
D. Miguel Carballo Niebla.-15: D. Anto-
nio Carvajal Postigo y D. Francisco 
Márquez Cortés. (D. E. P.) 
PÁRVULOS.-Día 1: Teresa Pérez 
Gil.—2: Antonia Espinosa Carmona.—4: 
Encarnación Heredia Cortés.—5: Fran-
cisco Aguilar Vergara.—6: Mariana Mar-
tín-Prieto Morillas.—7: María Acedo Mar-
tínez y María Gil Ort íz . -12: Juan Bravc 
Rojas.—13: Isabel Castillo Lobato.—15 
Francisca Triguero Pérez. 
L A F A B R I L M A L A G U E Ñ A 
F ^ A . I B I R I 
— DE — 
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
— DE — 
losé Hidalgo Ispíldora 
Marqués de Larios, I.—MÁLAGA 
MÁLAGA.—TIP. J. TR ASO ASTRO 
